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LA FOLLIA CREADORA. LADY MACBETH. KATIA 
KABANOVA 
Ricard Salvat 
En aquesta temporada i sense gaire diferencia de temps hem vist al Gran Teatre del Liceu 
dues gran s operes que tenen dues protagonistes i dues tematiques amb molts elements co-
muns. En una i en I'altra, Katia i Katerina, acaben sukidant-se, no suporten la mediocritat de 
I'ambient que les rodeja i la no realització sexual i afectiva deis seus destins. Per a nosaltres Lady 
Macbeth de Msenk, I també tradu'l'da com Lady Macbeth del districte de Msenk, és possiblement 
una de les millors operes del s. xx, no solament en I'aspecte musical, sinó també en la pura 
dimensió dramatúrgica. 
A Lady Macbeth, Dmitri Xostakóvitx va repetir I'apassionant experiencia duta a terme 
amb A. Preis I'any 1930, quan aquell, basant-se en el famós conte Ilarg de Nikolai Gogol, El nos, 
va escriure una opera absolutament arriscada i potser encara no aconseguida, pero que sor-
pren absolutament quan es recorda que tenia només 21 an,.,s. Quatre anys després, quan 
encara era molt jove, composa Lady Macbeth de Msenk sobre lIibret propi, amb col'laboració 
de A. Preis, pero aquest cop adaptant un relat de Nikolai Semenovitx Leskov (1831-1895). 
L'experiencia portada a terme amb I'obra inspirada en Gogol (El nos) es nota absolutament 
en tota la seqüencia de Lady Macbeth que passa en la caserna deis policies. Cal recordar que 
Meierhold va ser determinant en la formació teatral de Xostakóvitx, de fet es podria dir que 
en fou un veritable deixeble. Pensem que ni la critica ni la mateixa posada en escena ha tingut 
en compte aquesta característica. Aquest prescindir de I'arrel meierholdiana que es va fer 
patent en les escenes de la caserna i en I'escena de les noces -els quadres sete i vuite de 
I'obra-. El gran director Stein Winge la resol a la manera de Tadeusz Kantor, tan cert és aixo 
que arriba afer zitaten de dos espectacles de Kantor, molt especialment de Wielopole, Wielopole. 
També és sorprenent que s'hagi anat repetint tant que I'obra va ser prohibida directament per 
Stalin. Les coses potser foren més complexes: recordem que Komissarievski ens va explicar 
que el desencadenant de tot el problema fou un article, publicat a Provdo el 28 de gener del 
36, escrit sembla ser per Zdanov. S'ha dit que Stalin va fer que es prohibís I'obra directament 
i va donar ordre que s'escrivís aquest article que ningú no firma. Segons les nostres informa-
cions va ser Zdanov i la seva sinistre dique qui varen pensar que calia fer aquest article per 
obligar Stalin a prohibir-la. Amb tot és sorprenent que I'obra es deixés estrenar. Stalin podia 
ser un terrible geno~ida, pero no era un ésser tan elemental com ara el volen pintar, molt al 
contrario La seva relació amb S.M. Eissenstein, amb M. Bulgakov i amb el propi Xostakóvitx ho 
vénen a demostrar. El fet és que tant El Nos com Lady Mocbeth de Msenk es varen estrenar al 
Petit Teatre de Leningrad. El 12 de gener de 1930 la primera i el 22 de gener de 1934 la 
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segona. Qui conegui el que comenc;:ava a ser el Moscou deis anys trenta pot imaginar el que 
devia comportar donar unes obres tan plenes de follia, tan destructores, tan violentes, tan 
terribles i devastadores. 
El fet és que es va haver d'esperar la mort d'Stalin per poder tornar a representar-la a 
Moscou, amb el nom de Koterino Ismoilovo, i es va fer amb una versió absolutament suavitzada. 
A l'Europa Occidental hi arribaria I'any 1947, a Venecia, concretament.Aquí, al nostre Liceu, es va 
representar el 1965, i malgrat haver estat tan edulcorada, la versió va aixecar molts malestars. 
Recordem que es va dir que era I'obra d'un comunista fervent i practicant i que mai no s'havia 
d'haver representat. 
Potser pot resultar revelador; per entendre tot el que va comportar I'estrena de I'obra en el Moscou 
de I'any trenta-quatre, de reproduir aquest fragment de I'article «Confusió en Iloc de música»: 
( ... ) A I'escenari, el cant ha estat suplantat pels crits. Si el compositor es troba de 
sobte sobre el camí d'una melodia simple i comprensible, s'apressa, com espantat 
d'aquest accidento a tornar a caure en el dedal d'aquest caos musical que sovint frega 
la cacofonia. 
( ... ) Tot aixo no s'ha d'imputar a Ja manca de talent del compositor; a la seva 
incapacitat a dir en música sentiments simples i forts. Aquesta música s'ha capgirat 
intencionadament amb la finalitat que res no hi pugui recordar la música d'opera 
dissica, les sonoritats simfoniques, el discurs musical simple i accessible a tothom. 
Aquesta música es fonamenta, per a I'opera, sobre el mateix principi de negació que 
I'art deis esquerranosos aplica al teatre, quan neguen la simplicitat. el realisme, els 
persontatges accessibles, les paraules amb sonoritats naturals. Es tracta, dins el món 
de I'opera, de la música, d'una transfererencia i d'una amplificació de les característi-
ques més negatives deis «meyerholdians». Es tracta d'un caos esquerranós que subs-
titueix una música natural, humana.2 
Queda ciar que Xostakóvitx era esteticament un enemic de la mateixa categoria que 
Meierhold, pero la seva militancia política el va salvar deis excessos que va sofrir Meierhold 
abans del seu assassinat. 
Teníem un gran record de la primera versió, tan gran que ens atreviríem a dir que per a la 
nostra generació, la vinguda deis Festivals de Bayreuth i I'estrena de Koterino Ismoilovo i algun altre 
tftol més van ser determinants ---ens van marcar- per a la generació anomenada del Paranimf 
Anarem molt il'lusionats al Liceu, i la proposta que se'ns va oferir va ser d'una forc;:a i d'una 
grandesa tan extraordinaria que varem tenir una de les emocions estetiques més grans d'aquests 
darrers anys. El lIibret és un prodigi de jocs d'ambigüitats, Xostakóvitx es va atrevir a continuar 
utilitzant el nom de Lady Macbeth, i la veritat és que ho va fer amb tota propietat. El personatge 
de Katerina és un prodigi d'ambigüitat. és una gran assassina, pero a la vegada és un ésser ferit, 
una persona castigada, una presencia humana a la defensiva. El joc de clarobscurs és extraordi-
nari. El marit, aquí queda molt ciar, és un impotent; el sogre, un pervers; el món que la rodeja és 
d'una vulgaritat insostenible. Xostakóvitx i Preis anaren molt Iluny, portant a les últimes conse-
qüencies la proposta de Leskov, que sembla que es va basar en un fet real. El mateix Xostakóvitx 
va atrevir-se a defensar Katerina i va escriure: 
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No es tracta d'un ésser huma perdut. Esta turmentada per la seva consciencia 
(oo.). Sento empatia envers ella (oo.) esta envoltada de monstres. Els darrers cinc anys 
han estat per a ella com una presó. Els qui la critiquen asprament ho fan des d'aquest 
punt de vista: si ella és una criminal, aleshores és culpable. Pero aquest és el consens 
comú i estic interessat en I'individual (oo.) És possible una successió d'esdeveniments 
en que un assassinat no sigui un crim.3 
Cal recordar que del relat de Leskov es va treure I'assassinat d'un nen per part de Katerina 
(Ismailova). El marit, en Iloc de ser un vell, era un jove amb problemes sexuals. Pensem que 
Nadine Secunde va donar de manera exceHent aquesta dimensió poliedrica, inaprehensible i 
contradictoria del personatge i, sobretot, I'esplendida atmosfera sexual en la qual es troba immersa. 
Christopher Ventris va actuar amb una modernitat i autoritat extraordinaria i posse'l'a el que 
rarament passa a I'opera, el físic del rol.També voldríem destacar I'interpret saragossa Francisco 
Vas, que va defensar amb gran dignitat el paper més difícil de I'obra, el del marit. 
La unitat de to de I'espectacle, a excepció de I'escena de la caserna deis policies, era tan 
impressionant que tins i tot algunes actuacions sobreactuades o massa tradicionals quedaven 
perfectament assumides pel treball d'Stein Winge, que a més va tenir un admirable, extraordina-
ri encert: canviar el tina\. L'escena última, en que Katerina Ismailova no es Ilanc;a al riu sinó que 
queda emmanillada al cadaver de la dona que acaba de matar mentre el sinistre comboi de 
presoners se'n va estepa enlla, tenia la grandiositat shakesperiana deis millors moments de la 
música, moments que quedaren realc;ats per un treball absolutament extraordinari del director 
musical Alexandr Anissimov, que va aconseguir amb I'orquestra aquella follia, desesperació i 
forc;a amb que la música subratlla els grans encerts del lIibret. Va haver-hi moments absoluta-
ment corprenedors. Menció a part mereixen I'escenogratia de BenoTt Dugardyn, potser massa 
obsessionat per mantenir I'espai clos, pero obtenint sempre aquella dimensió inquietant i ofega-
dora que I'opera vol denunciar. Gran originalitat i imaginació tenia el vestuari de Jorge Jara. La 
il'luminació anava subratllant l'exceHent narrativa visual de Stein Winge amb autoritat i gran 
eticacia. 
Una nit abso1utament memorable amb una posada en escena fora de serie.També fou una 
nit semblant la de Kotio Kobonovo i la posada en escena de Christoph Marthaler4. En I'espai de 
tres mesos al Liceu s'han vist dos treballs de posada en escena de primeríssim nivel\. Amb ells, 
com va ja succeir a I'anteriortemporada amb I Puritoni, de Bellini, amb posada en escena d'Andrei 
Serbant, el Liceu s'ha convertit en allo que va ser en altres epoques, no solament un gran teatre 
d'opera, sinó un teatre d'experimentació, derisc, d'aventura estetica i de recerca de noves vies 
de futur per al Ilenguatge escenic. Abans aquest paper I'havien fet el Mercat de les Flors i en 
algun moment elTNC i ara I'esta duent a terme, amb exceHent orientació, I'actual direcció del 
Liceu. Dit en altres paraules, els estudiants de direcció escenica d'aquest país hauran obligatori-
ament de passar pels espectacles del Liceu. Caldra veure si se'ls dóna la suticient ajuda perque hi 
puguin accedir; pero aquesta ja és una altra problematica. 
Marthaler; de la ma de la seva habitual coHaboradora Anna Viebrock, que s'encarrega de 
I'escenogratia i el vestuari, crea una proposta escenica d'una coherencia extraordinaria, tot utilit-
zant uns signes perfectament detinits i delimitats, i convertint sense tisures I'atmosfera de la gran 
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opera de Leos Janácek, sobre Ilibret de Vincenc Cervinka, basat en L'huroco d'Aleksandr Nikola:levitx 
Ostrovski, en una realitat superior; una metMora de tot un món subjugat. Kiltia Kabanova també 
s'havia representat al Liceu I'any 1973, pero la visualització de Marthaler la converteix en un 
univers elos que fa que es miri i s'escolti de forma absolutament diferent. Lobra succeeix a 
Rússia i es podrien establirtota mena de paral'lelismes i relacions entre I'opera de Xostakóvitx 
i la de Janácek. El mateix final, la mateixa societat ofegadora, la mateixa insatisfacció sexual, la 
brutalitat d'un sogre, la brutalitat d'una sogra en el cas de Katia. Cal recalcar que el relat de Uno 
Lody Mocbeth de Msenk és de 1866 i L'huroco (aquítraduü per Lo tempesto) és de 1860. En les 
dues obres apareix la figura, tan típica de la literatura russa de la segona meitat del dinou, del tira 
familiar ¡provincia, conegut amb el nom de nomodustvo. 
Lobsessió de Marthaler per denunciar un huis e/os el porta a repetir d'una certa manera 
aquella meravellosa propOsta que varem veure al Mercat de les Flors que es titulava Murx den 
Europoer (Uno vetllodo potriotico) , sen s dubte un deis espectacles teatral s més importants de la 
decada deis noranta del segle passat. Més que no pas accents russos, per a nosaltres la visualit-
zació de Marthaler va tenir accents centreeuropeus. Ens recorda Praga, Berlín Oriental o Budapest. 
És més, vaig tenir durant tota la primera part de I'espectaele la sensació d'estar en una casa on 
vaig viure a Budapest, on el teatre que em convida hi tenia un apartament. Tenia el mateix 
decorat, en aquella casa mai no veies el carrer a través de les finestres, sinó que I'única mirada 
possible era al pati interior. Lambient em va resultar tan irrespirable, que al cap de 10 dies vaig 
demanar una altre habitatge. Aquesta sensació de viure en una Finestro Indiscreto, a la manera de 
Hitchkock, multiplicada per mil, un habitatge on tu ets objecte d'observació, vulguis o no, i si et 
vols comunicar no tens altre remei que observar la intimitat deis teus ve'ins, va ser meravellosa-
ment aconseguida per I'escenografia i la direcció escenica. Pero Marthaler se les sap totes i no va 
voler caure mai en el fals hiperrealisme i, de sobte, usava objectes molt realistes de manera 
inhabitual, la qual cosa feia que I'enrarida atmosfera adquirís dimensions gairebé surrealistes. 
Aquelles posades deis cantants cara la paret, aquel les entrades i sortides pels armaris, aquella 
metMora del riu feta horrorosa font, col'locada alla obsessivament, sempre al mig del pati.1 amb 
tot, com també succeeix a Lody Mocbeth, una estranya i infinita tendresa pels pobres éssers 
perduts que es veuen obligats a viure en aquell univers elos, per aquella pobre gent que mai no 
sortira d'aquell últim cerele infernal 
Angela Denoke va ser una exceHent Katia, mentre que Dagmar Peckova en el paper de 
Varvara va estar senzillament extraordinario Sylvain Cambreling, va Iligar de manera admirable la 
genialitat de la música amb la qualitat general de les veus. Lespectaele va comptar també amb 
una presencia muda extraordinaria, la de la gran personalitat d'Ulrich Voss, que forma part de la 
Volksbühne de Berlín: la seva presencia al lIarg de tota I'opera, mut i sorrut, inquietant i tendre, 
fou un deis múltiples encerts de Marthaler. 
Cal assenyalar; per acabar; l'excel'lent i acurat treball dut a terme en els programes que 
acompanyen les operes. 
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NOTES 
l. Lady Mocbeth de Msenk, de Dmitri Xostakóvitx. Llibret Aleksandsr Preis. Direcció d'escena: Stein 
Winge. Direcció musical: Aleksandr Anissimov. Escenografia: Benoit Dugardyn.Yestuari: jorge jara. 
11'luminació: Davy Cunningham. Direcció del cor:William Spaulding.lnterprets principals: Nadine Secunde, 
Anatoli Kotxerga, ChristopherVentris, Francisco Vas, Mireille Capelle. Orquestra Simfónica iCor del Gran 
Teatre del Liceu. Coproducció del Gran Teatre del Liceu i el Théatre de la Monnaie de BrusseHes. Del I 3 
al 26 de maig de 2002 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 
2. «Confusió en lloc de música», article anónim publicat al Provda el 28 de gener de 1936. La cita és del 
programa de Lady Macbeth de Msenk editat pel Gran Teatre del Liceu. Barcelona: temporada 2001-2002, 
P.70-75. 
3. Programa de Lady Macbeth de Msenk editat pel Gran Teatre del Liceu. Barcelona: temporada 2001-
2002, p. 79 i 80. 
4. Kotia KobOnova, de Leos janácek LlibretVincenc Cervinka. Direcció escenica: Christoph Marthaler. 
Direcció musical: Sylvain Cambreling. Escenografia i vestuari:Anna Viebrock ll'luminació: OlafWinter. 
Coreografia:Thomas Stache. Direcció del C0r: Mireia Barrera.lnterprets principals:Angela Denoke, Henk 
Smit, Dagmar Peckova, Peter Straka,jane Henschel, Humbert Delamboye, RainerTrost. Orquestra Simfóni-
ca del Gran Teatre del Liceu i el Cor Madrigal. Coproducció de Salzburger Festspiele i Théatre du Capitol 
(rolosa de Llenguadoc). Del 17 al 27 de marc;: de 2002 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 
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Extinción, de Bernhard / Lupa, estrenat a l'Odéon de París aquest any. 
Aquest espeetac/e va ser present al Festival Gree'02 
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